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Preferiria tornar al mas Pahí de les 
Borges del Camp abans de fer-ho a llocs 
exòtics i llunyans. Preferiria tornar-hi i fer 
una visita al Paco, a mitja tarda, caminar 
a través de l’avinguda de plataners de 
la finca, sentir la grava sota els peus, 
passar a l’edifici de planta baixa annex al 
mas principal on ell vivia i hi tenia el seu 
taller, els seus llibres, la seva finestra: era 
on el veies de primer, on a la claror del 
dia pintava als matins i llegia a les tardes. 
I amb ell poder xerrar de pintura, de 
coses quotidianes. Amb el Paco hi podies 
xerrar de qualsevol cosa. Però ha mort 
el passat diumenge 20 de novembre, un 
dia abans de complir els 94 anys. No li 
agradaven els novembres.
El vaig conèixer una tarda d’abril. El 
Paco era oncle d’en Lluís Maria Todó, 
escriptor, traductor i professor de la 
universitat on la Maria Eugènia, la meva 
dona, va estudiar. Professor i alumna han 
mantingut una relació cordial després dels 
anys universitaris, ell avui ja quasi jubilat 
de la seva activitat docent i ella ja doctora 
en Traducció i Ciències del Llenguatge. En 
Lluís Maria passava els estius al mas Pahí, 
i durant una visita li va presentar el seu 
tiet pintor, que vivia allí tot l’any, encara 
pintant, passada la norantena d’anys; els 
pintors no es jubilen mai.
Sorgí la idea de fer una exposició al 
CERAP. L’any 2005 en Paco havia decidit 
no exposar més, però es va engrescar: 
el setembre de 2013 tornava a exposar 
amb la mostra «Todó, la claror i el silenci», 
i la Maria Eugènia li feia una extensa 
entrevista publicada al número 204 de 
Lo Floc. Preparant exposició i entrevista, 
les visites al mas Pahí foren freqüents. I 
continuaren després.
El seu taller era la seva vida. Més que 
un taller d’artista, el taller del Paco era el 
que podríem anomenar una sala d’estar, 
ordenada i racional, l’espai de la casa 
on ell passava el dia. Les parets plenes 
de pintures i dibuixos, notes i apunts, 
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Francesc Todó l’estiu de 2014 davant del vell corral a la paret del qual havia 
pintat les muntanyes tal com des d’allí es veien, a les Borges del Camp. 
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a Lo Floc número 204, amb un títol just i 
concís «Francesc Todó, l’amplitud de les 
coses petites». La pintura d’aquest home 
d’esperit ample és de mides reduïdes, 
d’exteriors geomètrics, freds i plans, 
d’interiors intimistes i diàfans: la postal 
del Nadal 2014 que va fer per als socis del 
CERAP (Música per a sords, aquarel·la) 
és un bon exemple. No li agradava la 
pintura al plein air perquè el molestaven 
les mosques i el vent li tombava el 
cavallet (comentava mig rient). Era un 
pintor d’estudi que projectava la ment 
en les seves obres. A mi, els seus temes 
em recorden molt a Luís Marsans (amic 
seu, per cert): «Sota la superfície d’una 
pintura elegant, evocadora i serena, hi 
ha subjacent la tensió entre dos móns, el 
món tangible i el món immaterial. Present 
i passat. Fantasia i memòria» (Miguel 
Dalmau, Luís Marsans pintura i dibuix, 
Artur Ramon Art Contemporani, 2006).
Recordo una visita que amb la meva 
dona li vam fer l’estiu de 2014, una tarda 
sufocant de juliol, amb la Teresa Cabré. 
Sota l’alta ombra de davant el mas 
principal vam seure i xerrar amb ell i 
el Lluís Maria, amb begudes fresques, 
millor que a la terrassa del Deux Magots 
fotografies en blanc i negre. Una llibreria 
amb les lleixes curulles. Una taula amb els 
estris per pintar a l’aquarel·la o al guaix, 
ordenada, pinzells netíssims. Un cavallet, 
taula amb paleta i més estris (entre ells 
una pala de matar mosques i unes pinces 
de cuina per plegar les coses que li queien 
a terra). Unes poques cadires i butaques. 
Un moble calaixera on guardava les 
làmines, i, a sobre, bastidors i teles, retalls 
de diaris, catàlegs d’exposicions, unes 
ulleres. Tot tenia ja molts anys; els llibres, 
les pintures, els dibuixos, les fotografies, 
els colors, les olors. Però ell hi afegia més 
quadres, llibres, retalls i catàlegs...
Ens explicava històries; li agradaven 
les visites i estar amb gent jove. No 
va tenir una vida gens fàcil: nascut a 
Tortosa i emigrat a Barcelona d’infant, 
volia ser pintor i el seu entorn no el 
comprenia. Però va ser pintor, un pintor 
amb ofici, va fer-se un nom i els obituaris 
publicats aquests dies el defineixen com 
«representant de l’avantguarda figurativa 
de postguerra». Va exposar per Europa 
i Amèrica, es guanyava la gent amb el 
seu humor i la seva franquesa, va ser un 
home amb molts amics, molts d’ells amb 
noms famosos. Tot això és ben explicat 
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de París, mentre les nétes de la filòloga i 
el nét del traductor es banyaven i xalaven 
de valent a la bassa. En Paco explicava 
històries de Cadaqués, de Barcelona, 
d’amics comuns. I passada la tarda, al 
capvespre, ens va portar a fer un tomb 
per la finca: ens volia ensenyar «una cosa 
que he fet». Les parades del mas eren un 
camp incult, d’herba alta i daurada als 
rajos d’un sol ja molt baix. Arribàrem a un 
vell corral, el sostre enrunat. Sobre la paret 
hi havia pintades les muntanyes tal com 
des d’allí les vèiem: els masos al davant, 
pinars i garrofers, una torre elèctrica i els 
molins del coll de la Teixeta, fins i tot. Els 
blaus i els verds de la seva pintura. I sobre 
el perfil de les muntanyes, set punts rojos, 
grossos: el sol ponent-se. Paco Todó havia 
anat a pintar les postes del sol entre els 
dos solsticis, anotant la data al costat de 
cada punt vermell: desembre el més a 
l’esquerra i juliol el més a la dreta: pintar el 
pas del temps.
I llavors el sol es va pondre, el de 
veritat. Els últims rajos s’escolaren encara 
sobre els cims dels arbres del mas Pahí, 
el mar blau al sud, des de Tarragona fins a 
l’Hospitalet. Les orenetes, lliures... Entenc, 
Paco, que no t’agradessin els novembres. 
